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♥q♠❿❥t♠❷♣●❥④❦ ❣❳③✲❣✸❻➼❽✻❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤✐❞❶⑩✗❽❭❦ts✉❦❅⑩t❞✌❤✻❦❧❥➡❦t♠❿❽ ❡✠♠❢❥✓✏✈♠❷♠✜③ ❥✓✏❺❣➚➠✠❤④❣❏❥➡♠❷❦❧③★❽❢→✬➺❲❡★❦◗⑩❅❦➄❥❅➲➚❣❳❻ ❥➡r★♠ s✬♠●❥➅r✠❣✠♥✚❥➡❣
♣✜r❙❞✌❤④❞❷♣❢❥➅♠❷❤④❦✕✔❿♠✫❞❷③✠♥✩❞❿⑩◗❦❧➐❳③✕❤④♠❷➐❳❦❅❣❶③★❽➪❡★♠●➲■❣❳③✠♥✩❤❯♠❢➐❶⑥✑⑩❧❞❷❤❚❽❁♠❷♣✌❣❏③★♥❳❞✌❤✐➲✕❽➮❥➡❤❼⑥★♣✜❥◗⑥✠❤❯♠✌❽✈♠■→ ➐✑→
↕
❞❢③■♥✩➌ ♣❢❞✌➠✠❽❲❣❳❻
r■♠❏⑩❅❦❧➒❖❞✜③★♥ ⑩➅❣❳❣❳➠■❽➀♣✌❣❳③❳③✠♠❿♣●❥④❦➃③★➐ ❤④♠✌➐❳⑥★⑩t❞✌❤✞❽➘❥➅❤❼⑥■♣❢❥❅⑥❙❤④♠❿❽➝➠✠⑥❳❥➡❽✉❦ ❥❲❞ ❽➘❥➡♠❢➠❖❞✜r★♠❷❞✌♥ ❣❳❻✈♠❢➒✸❦◗❽➮❥➳❦➃③★➐ s✬♠❢❥➅r✠❣q♥✠❽
✏✈r★❦❅♣✜r✧❽➮❥➡❤✻❣❶③✠➐★⑩➃➲ ❤④♠❶⑩➃➲ ❣❏③ ❽✽♠❷♣✌❣❏③★♥❳❞✌❤➳➲ ❽✻❥✐❤✐⑥✏♣●❥➅⑥✠❤④♠ ♠❏⑩ ♠❹s➝♠●③❳❥➳❽➹➤❼➎✏➎✸➙❚❽✽➥➘→✬➇✑♦❺➜✐➺➪❝
↔
✇
↕
❞❿♣❹r★❦❅♠●➂■♠❷♥
♠❢❻④❻④❦❅♣❶❦t♠❷③■♣●➲ ❣✸❻✵➾q➍✗✖ ❦➃③ ♠❿➒q❥✐❤✐❞❶♣✜❥④❦➃③★➐➀❥✐❤④⑥✠♠✬❻④❣✠⑩t♥✕❻✐❤④❣✸s✤❞➀⑩◗❞✌❤④➐✠♠➀♥❳❞✌❥◗❞❿❡✠❞❷❽✽♠➀❣❳❻❚➈✠➞❙➊❶➍❃➎★➌✙✘➪➇❖♥q❣❳s✬❞❶❦➃③✏❽
❞✌③★♥✚✏✈❞❿❽➢❽✽⑥✠♣❷♣❿♠❢❽✜❽✽❻✐⑥★⑩➵❦❧③✕➍❳➟✗✖ ♣❢❞❿❽❁♠❷❽➪❥➅❣✕❦❅♥❳♠❢③❳❥➳❦❧❻◗➲➀❥✐❤④⑥★♠✫❽✽⑥❳➠★♠❷❤✓❻➅❞❷s✉❦❅⑩t➲✩s✉♠❢s✬❡★♠❢❤❯❽●→✍✘✵③✗♣❷❣❳s➩➠✠❞❷❤④❦◗❽✽❣❳③
❥➳❣ ➉✌➫✩♠✜➒✏❦❧❽➘❥➡❦➄③✠➐➑❽➮❥➅❤④⑥✠♣❢❥❅⑥★❤④♠❋♣❷❣❳s➩➠✠❞❷❤④❦◗❽❭❣❳③✜✛✐s➝❦➄③★❦❧③✠➐✉s✬♠❢❥❅r★❣❳♥q❽✜❸■➇✑♦❺➜✐➺➪❝
↔
✇
↕
♠❷s➀♠✌❤❼➐■♠❷♥➦❞❶❽☛❥➅r✠♠❋❡■♠❷❽➮❥✥❣❳③
➐■♠❢③✠♠❢❤④❞❿⑩✆❞✌❡★❦◗⑩❅❦➃❥◗➲✩❥➡♠❷❽✻❥❚♥❳❞●❥➡❞✌❽✜♠●❥✘❞✌③✠♥✢✏✈❞❿❽➢❞❢❥❨➠✠❞❷❤✣✏✞❦➄❥➄r✣s✬♠❢❥❅r■❣✠♥✠❽✈⑩◗❦❧➶✠♠✥✤✈➺✙✦✈➁✬➎❙➺ ❞✌③★♥✩➌❚➙✄❣❳③✩③★❣❶③★➜
❥➡❤④❦➄➂★❦❅❞❷⑩❙❥➳♠❷❽➘❥✥♥❳❞❢❥➡❞✌❽❁♠❢❥④→❳➔✑⑥✠❤✐❥➅r✠♠❢❤④s✉❣❳❤✻♠❿❸■❥➅r✠♠✈➠★❤④❣❳➠✠❣❳❽✜♠✌♥➦s✉♠❁❥➅r✠❣✠♥➦➠■♠❢❤④❻④❣❳❤✐s➀♠❶♥✧✏❺♠❷⑩◗⑩★✏➢r■♠❢③✕♣✌❣❏s✫➠★❞❢❤❯♠✌♥➦❥✐❣
❻❯⑩❅♠❿➒✸❦t❡■⑩◗♠✫❽➘❥➡❤✐⑥✠♣❢❥➅⑥✠❤④♠➦❞❶⑩❅❦t➐❶③✠s✉♠✜③❏❥❚s➀♠❁❥➅r✠❣q♥✗⑩◗❦❧➶✠♠✫➔▼➺✈❾✘➌☛➺❺❾ ❞✜③★♥✕❣❏⑥❳❥➅➠■♠❹❤✐❻④❣❳❤④s✉❽❋❦❧③✕➠❙❤④❣q♣❷♠✌❽✜❽❁❦❧③✠➐✕❽➘➠■♠❢♠❷♥
➤④⑩❅♠❏❽❭❽❨❥➅r✠❞✌③✫➷❙➊➋❽❁♠❷♣☛➠★♠❷❤▼♥❳❞❢❥➅❞✌❡✠❞❷❽❭♠➢❽✽♣❷❞❢③★➥✻→❿❾✆r★❦❅❽✆✏❺❣❳❤❼➶✫❞❿⑩◗❽✽❣✫♠❿❽➮❥✐❞✜❡★⑩➅❦◗❽✻r✠♠❿❽✓❞➢❤❯♠❷⑩◗❦❧❞✌❡★⑩❅♠➢♣✜⑥❳❥④➜✐❣❳❻④❻❙➂✠❞❶⑩❧⑥✏♠➢❻✐❣❳❤
❥➡r✠♠ ♥❳♠✌s➦❞❿❤④♣❹❞✜❥④❦ ❣❳③✲❣✸❻ ❽✜❦➄s✉❦➅⑩t❞✌❤❖❻✐❣★⑩t♥✠❽✜→
↔
❥➼❻✐❦t③✠❞❹⑩t⑩❧➲✲❽❁r★❣✗✏✞❽❖❥◗r✠❞✌❥✗➐★⑩❧❣❳❡✠❞❿⑩✣❞❶⑩❅❦❅➐❏③★s✬♠✜③❳❥❃❽❭♣❢❣❳❤❯♠❷❽ ❣❳❻
⑥q③❙❤④♠❶⑩❧❞❢❥➅♠❷♥✉❽➮❥➡❤◗⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠❷❽✓⑥✠❽✜❦❧③✠➐✫➇✑♦❲❽☛❻④❣✠⑩➅⑩t❣☛✏➴❞❢③➑♠●➒✠❥➅❤✻♠✌s✬♠➪➂✠❞❶⑩❅⑥✠♠✞♥❳❦➅❽➮❥✐❤④❦❧❡q⑥✸❥➡❦❅❣❏③▼→❷➇✑♦❺➜➳➺✵❝
↔
✇
↕
❦➅❽➪❻④❤④♠❏♠❿⑩➄➲
❞✜➂★❞❷❦➅⑩❧❞❷❡★⑩❅♠✫❣❏③✩✏✈♠✜❡✕❽✜♠❢❤✐➂✠♠❷❤❚♣❢❞❶⑩❅⑩❅♠❢♥➀➇▼❤④❣❏❥➡♠❷❦❧③➀♦❺⑩❅❣❳♣❢➶➀➙✘➒■➠✠♠❢❤✐❥✖➤◗➇✑♦✵➙✖➥✓❞✌❥➵r❳❥➅❥➅➠▼➻ ✛✪✛✐❡★❦❅❣✠❦❧③✠❻④❣❳❤❼s✬❞✜❥④❦❅♣❶❽●→ ⑥❳③✏❦ ➂✸➜
❤❯♠❢⑥❳③✏❦❧❣❳③✑→✿❻✐❤✫✛❅➇▼♦➪➙✬✛ →
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❣✠❻④❻④♠❢❤④❽➋❥④❣❃♥❳❞❢❥➡♠➀s✬❣❳❤❯♠➦❥➅r❳❞✌③❃➷✠➫★❸➃➓q➓❳➓✗➠✠❤④❣❏❥➡♠❷❦❧③ ❽✻❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤④♠❷❽➩❦➄③
❥➡r✠♠➪➠q⑥✠❡★⑩◗❦❧♣❲♥✠❣❳s✬❞❷❦❧③✑→❶❾➵r★❦❅❽✖♥❳❞❢❥➅❞❲♠❢③★♣❶⑩❧❣✠❽✽♠❷❽✣✏✈♠❢❞❿⑩➄❥➅r✬❣❳❻▼❦❅③❳❻④❣❳❤④s✬❞●❥➳❦t❣✠③★❸✜✏✈r✏❦❧♣❢r➩➠★⑩t❞✜➲✠❽✖❞✈♣❢❤❯❦➃❥④❦❅♣❷❞❷⑩❙❤④❣q⑩◗♠❲❦➄③
❣❶⑥❙❤▼⑥❳③★♥q♠❢❤❯❽➮❥✐❞✜③★♥✠❦❧③✠➐➩❣❳❻▼➠✠❤④❣■❥➡♠❶❦➃③✬❻✐⑥✠③★♣●❥④❦ ❣❳③★❸❳❦➄❥➳❽✓♠✜➂✠❣★⑩➃⑥✠❥➡❦t❣❶③✬❞❢③■♥➦❽✽♠❷⑤❶⑥✑♠✜③✠♣❿♠➪❥➅❣✬❽➘❥◗❤✐⑥★♣❢❥❅⑥★❤✐♠➢❤❯♠❷⑩❅❞●❥➳❦t❣❶③★❽➘r★❦❧➠
❥➡r✠❞●❥✖❻➅⑥✠❤➳❥➡r✠♠❢❤☛⑥q③✠❻④❣✠⑩◗♥q❽✈❦ts✫➠✠❤❯❣❏➂■♠❷♥✩❽✽❣✠⑩➄⑥❳❥➳❦❅❣❏③✠❽➪❥➡❣✕❽➮❥➡❤✐⑥★♣❫❥➅⑥✠❤❯♠❋➠✠❤✻♠✌♥✠❦❅♣●❥④❦❅❣❶③✣❞✜③★♥➀➂✠❞❿⑩◗❦❅♥❳❞✜❥④❦❅❣❏③✑→❳⑦ ❦❧③★❦➄③✠➐➑❣❳❻
❦❅③✠❻④❣❳❤✐s➦❞✌❥✐❦➅❣❏③➽❻❼❤④❣✠s➛❥✐r★❦❅❽➦rq⑥✠➐✠♠✗❞❷s✬❣❶⑥❳③✠❥❺❣❳❻✞♥❳❞❢❥➅❞✗➠✑⑩❧❞❢➲✸❽➀❞❃♣❢❤④⑥✠♣❷❦❅❞❷⑩➢❤④❣✠⑩❅♠✗❞✌③★♥ s✬❣✠❽➮❥➋❣✸❻➢❥➅r✏♠➨❥④❦❅s✬♠
❦❅③✠❻④❣❳❤✐s➦❞✌❥✐❦➅❣❏③➴❦❧③■♣❷⑩❧⑥✠♥✠♠✌❽➨s✬♠✌❞❶❽✻⑥❙❤④♠❃❣❳❻➩❽➘❥✐❤✐⑥✠♣❢❥❅⑥★❤✐❞❶⑩✈❽❭❦ts✉❦❅⑩➄❞❿❤④❦➄❥➡❦◗♠❷❽➀❡★♠✜❥✫✏✈♠❿♠●③❖❥✫✏❺❣ ❣❳❤✫s✉❣❳❤④♠✗➠✠❤❯❣❏❥✐♠❿❦➄③■❽●→
➎❳❥➳♠❢❞❿♥❏➲✤❦❧③★♣❢❤✻♠✌❞✌❽✜♠ ❦❧③✲③❳⑥✠s✫❡★♠❢❤➼❣❳❻❃➶❳③✏❣✗✏➢③✲➠✠❤➡❣■❥➅♠❶❦➃③✏❽ r✠❞✌❽ s✬❞✌♥✠♠ ❦➄❥ ❦❧s✫➠★❣✠❽❁❽❭❦➄❡★⑩❅♠ ❻④❣❳❤➼s➦❞✌③✠⑥✠❞❿⑩
❦❅③✠❽✻➠✑♠✌♣❢❥➅❦❅❣❏③ ❣❳❻✉♠❷❞❷♣❢r ❞✜③★♥➴♠●➂■♠❹❤◗➲ ➠✠❤✻❣❏❥➡♠❷❦❧③➴➠✠❤④♠❶❽➘♠✌③❳❥✬❦❧③ ➇▼➏✈♦ ✏✞❦➄❥❅r ❤❼❞✌❤✻♠❖♠❢➒■♣❷♠✜➠❳❥④❦❅❣❏③ ❣❳❻✩➎★➌✙✘➪➇
➣
♥❳❞❢❥➅❞✌❡✠❞❶❽✽♠➋❡✠❞❹❽➘♠❿♥✩❣❏③✩s✬❞✜③✠⑥✠❞❷⑩▼♣❷⑩❅❞❷❽❭❽❁❦❅❻✐❦◗♣✌❞❢❥➡❦◗❣❏③➑❣❳❻✘➠✠❤④❣■❥➡♠❶❦➃③➑♥✠❣❳s➦❞❿❦❧③★❽❢→q❾✘❣➀❣❳➂★♠❢❤④♣✌❣✠s✬♠➋❥➅r★❦❅❽➢⑩◗❦❧s✉❦➄❥➡❞●❥➳❦❧❣❳③
s✬❞✌③✸➲✞➐q❤✻❣❳⑥q➠✑❽➵r✠❞✜➂✏♠✵♥❳♠❢➂■♠❷⑩❅❣❏➠★♠✌♥➋➂✠❞❷❤④❦➅❣❳⑥★❽✓❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤❯♠✵♣❢❣❳s✬➠✠❞✌❤✻❦❅❽❁❣❶③✫s✉♠❢❥❅r★❣❳♥q❽
➯✍✌ ✎
→
➎❳❥➡❤❼⑥★♣❁❥➅⑥✠❤✻♠✩♣✌❣❳s✫➠★❞❢❤❯❦❅❽❁❣❏③❃❡★♠❢❥✓✏✈♠❷♠✜③❴❥ ✏✈❣✗➠✠❤④❣❳❥➅♠❶❦➃③★❽❋r✠❞❿❽❋❡★♠❢♠✌③❃❣✸❻✵s✬❞☞✏✜❣❳❤✈❦❅③❳❥④♠❢❤④♠❿❽➘❥✵❻◗❤❯❣❳s ❥➅r★♠
❥➳❦➄s✉♠ ✏➢r★♠❢③❃➇▼♠✌❤❼⑥❳❥✓✔✒✑✵⑥★❽❁♠❷♥❃❽➮❥➅❤④⑥✠♣❢❥❅⑥★❤④♠➨❞❹⑩t❦❅➐❶③❙s➩♠❢③❳❥☛❥➳❣ r★❦❧➐qr★⑩◗❦t➐❶r❳❥❲❽✻❥✐❤✐⑥■♣❿❥➄⑥❙❤✐❞❶⑩❚❽❁❦ts✉❦➅⑩➄❞❿❤④❦➄❥➡❦◗♠❷❽✞❡★♠●❥✫✏❺♠❷♠❢③
s✫➲■❣✸➐■⑩◗❣❶❡★❦➄③ ❞❢③■♥ r★♠❢s➝❣❳➐★⑩❧❣❳❡★❦❧③ ♥q♠❷❽✻➠★❦➄❥➡♠ ❽✽r✠❞❢❤❯❦t③✠➐ ⑩❅❣✗✏ ❽❁♠✌⑤❏⑥★♠✜③✠♣❷♠ ❽✜❦❧s➀❦❅⑩❅❞❢❤❯❦➃❥④❦❅♠❶❽●→✄➌☛❣❳s✬s✬❣❳③
❻✐⑥✠③★♣❢❥➡❦❅❣❏③★❞❷⑩➅❦❛❥◗➲✕❡■♠●❥✫✏❺♠❏♠✜③✩❥◗r■♠❷❽❁♠❋❥✓✏✈❣✩➠★❤④❣❏❥✐♠❿❦➄③■❽❋❦❅❽➢③★❣❷❥✖❞✌♣❷♣❷❦❅♥❳♠❢③❳❥➡❞❷⑩➅❸✑♠●➂✸❣✠⑩➄⑥❳❥➳❦❧❣❳③✠❞✌❤➳➲✕❤④♠❶⑩❧❞❢❥➡❦◗❣❶③✑❽✻r★❦❧➠✣❞✜③★♥
❽✽r✠❞❢❤❯♠❢♥ ❽➮❥➡❤❼⑥■♣●❥➅⑥✠❤❼❞❿⑩➀❻④♠❢❞❢❥➅⑥✠❤❯♠❢❽ ❞❿❤④♠✄❥➡r✠♠ ❤④♠❢❞❶❽✽❣❳③■❽❴❥❅r❙❞✜❥✕♥q♠❶❽➘♣❷❤④❦❧❡★♠ ❞✜❡★❣❏➂■♠ ➠qr★♠●③★❣❳s➝♠●③★❞❏→➩➎❳❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠
♣✌❣✸s➩➠✠❞❢❤❯❦◗❽✽❣❏③❖s➝♠❿❥➄r★❣❳♥✠❽➦❞❿❤④♠✣❞❷❦❅s✬♠✌♥❴❥✐❣ ❻➡❦t③■♥❴❥◗r■♠❷❽❁♠✕❽➮❥➡❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❼❞❿⑩✵❽✜❦❧s➀❦➅⑩❧❞❷❤④❦➄❥➳❦❧♠❶❽➝❥➅❣ ❻④❣❳❤❯♠❷❽✽♠❷♠✩➠✠❤✻❣❏❥➡♠❷❦❧③✔✓➅❽
❻✐⑥✠③★♣❢❥➡❦❅❣❏③✬❽✽➠★♠❢♣❶❦❧❞❶⑩❅⑩➄➲➩❞❢❥①⑩t❣☛✏➴❽❭♠❢⑤❳⑥■♠●③✏♣❢♠❲❽✜❦❧s➀❦➅⑩t❞✌❤✻❦➃❥➅➲✠❸❷❥④❣✬❽➘❥➅⑥✠♥❳➲✬♠✜➂★❣✠⑩❧⑥❳❥➡❦t❣❶③❙❞✌❤✐➲✬❤④♠❶⑩➄❞✌❥✐❦➅❣❏③★❽✻r★❦❧➠✬❞❢③★♥❋❡✠❞❿❽✜❦❅♣
⑥q③★♥❳♠❢❤❯❽➮❥➡❞❢③■♥✠❦➄③✠➐➩❣❳❻✑➠✠❤❯❣❏❥④♠✌❦❧③➦❻➡❣✠⑩◗♥q❦➄③✠➐✞➠★❤④❣❳❡✠⑩◗♠✜s✩→
➔▼⑥★❤◗❥➅r★♠❹❤✐s➝❣❳❤✻♠❷❸q♣❢❣❳s➩➠❙❞✌❤✻❦❅❽❭❣❏③✬❞❢③■♥✫❞❷⑩❅❦t➐❶③✠s✉♠❢③❶❥★r★♠❷⑩❧➠★❽✓❦❧③✬❣❶❤❼➐q❞❢③✏❦ ✔❏❞✜❥④❦ ❣❳③✫❞❢③■♥❋♣❶⑩❅❞❷❽✽❽✜❦t❻➡❦◗♣❢❞✌❥✐❦➅❣❏③➩❣❳❻
➶q③★❣✗✏➢③ ➠✠❤✻❣❏❥➡♠❷❦❧③✠❽✖✕✗✌ ✘④❸✫s✉❦t③★❦❅③✠➐ ❣❳❻✗❽❭❦ts✉❦◗⑩❧❞❷❤✕➶✠③✠❣✗✏✈③ ➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✠❽❖❻④❣❳❤✗③★♠ ✏✞⑩ ➲ ❽✽❣★⑩➃➂★♠✌♥ ❽➮❥➡❤◗⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠✚✙✜✛❧❜④❜➡❸
❦➅♥❳♠✜③✸❥➡❦t❻④❦❅♣❷❞✜❥④❦❅❣❳③✩❣❳❻✘❻✐⑥✠③★♣❢❥➡❦❅❣❏③★❞❷⑩➅⑩ ➲➑❦❅s➦➠■❣❳❤➳❥➡❞❢③❳❥❨❽❭♠❢⑤❳⑥■♠●③★♣✌♠❋➠★❞●❥➅❥➅♠❷❤✐③✕❦➄③✩r■❣❳s✬❣✠⑩❧❣✠➐q❣❏⑥✏❽⑧➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✠❽
❜◗➣✍✌❮❜◗➯
❞❢③✏♥
❞❿⑩◗❽✜❣ ➠✠❤✻❣❏➂✸❦t♥q♠❶❽ ➠★❣❳❦❧③❳❥ ❣❳❻✚❤④♠❷❻④♠❢❤❯♠❢③✏♣❢♠ ❻✐❣❳❤✲❽❭♠❷⑤❏⑥★♠✜③✠♣❷♠➛❞❶⑩❅❦❅➐❏③✠s➝♠❢③❳❥ s✬♠●❥➅r✠❣q♥❙❽
❜✢✎✍✛❅❜✣✕
→➴➎❳❥➡❤✐⑥✑♣●❥➅⑥✠❤❯♠
♣✌❣✸s➩➠✠❞❢❤❯❦◗❽✽❣❏③✕❞❷③■♥➨❞❿⑩◗❦❅➐❏③✠s➝♠❢③❳❥✖❦❅❽➢s✬❣❳❤❯♠✬♣●r✠❞❶⑩❅⑩❅♠❢③✠➐■❦➄③✠➐✩❞✌③✠♥✩♣✌❣❳s✫➠✏⑩❅❦t♣✌❞❢❥➡♠❷♥➀➠✠❤④❣❏❡★⑩❅♠❢s ♥❏⑥★♠❋❥➅❣➀③❳⑥★s✫❡■♠❢❤
❣❳❻✥❤④♠❹❞❿❽❁❣❳③★❽❢→❷➔❈❦t❤④❽➘❥✏➠✠❤✻❣❶❡✑⑩❧♠❷s ❦❅❽⑧❞✌❡★❣❏⑥❳❥ ✏❲r✠❞●❥▼❥➅❣✬♣❷❣❳s✫➠✠❞❿❤④♠✥✤ ✘➢③■♣❢♠➢❥➅r★❦❅❽➪♥q♠❷♣❷❦❅❽❁❦❅❣❶③✩❦◗❽☛s✬❞✌♥✠♠✞❦ ❥❨❦❅❽✓➂★♠❢❤✐➲
♥✠❦❅❻❼❻➡❦◗♣❢⑥★⑩❧❥✘❥✐❣✩❣❶❡❳❥✐❞❿❦❧③✗❣❶➠✸❥➡❦ts✬❞❿⑩❈❞❶⑩➅❦❧➐❳③✠s✬♠✜③✸❥✆❣❳❤✓❥➡❣✗❦❧♥✠♠✜③❳❥④❦❅❻t➲✕❞❷s✉❣❳③✠➐✩s✬❞❢③✠➲✕❞❿⑩◗❦❧➐❳③✠s✬♠✜③✠❥✐❽➢❞❹❽❺❥❅r★♠✌❤✻♠✫❞✌❤✻♠
③q⑥❙s✫❡■♠❢❤✥❣❳❻★✏✈❞❷➲■❽✆❥④❣❋❞❿⑩◗❦❧➐q③➝❥✓✏❺❣✫❽➘❥➅❤❼⑥■♣❿❥➄⑥❙❤④♠❷❽✜→❶➺✈⑩❅❽✜❣✠❸❳❦❧③✞➠✠❤✻♠❿❽❁♠✜③✠♣❷♠❲❣❳❻❈r★❦❧➐qr✬❽➮❥➡❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❼❞❿⑩✠❽✜❦ts✬❦➅⑩t❞✌❤✻❦➃❥➅➲✬❦❧❥▼❦➅❽
H
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-00176443, version 1
 ♣✜r❙❞❿⑩◗⑩ ♠❢③✠➐✠❦❧③✠➐✫❥➡❣➦s✬❞❢➶★♠✈❣❶⑥❳❥❨❦➄❻✥❦❧❥▼❞❷❤④❦◗❽❭♠❶❽⑧❻✐❤④❣❳s➚♠●➂✏❣❳⑩❧⑥❳❥④❦ ❣❳③❳❞✌❤❼➲✉♣❷❣❳③★❽❼❥✐❤④❞❿❦t③❳❥①❣✸❤❨❦t❽ ✏✽⑥★❽➘❥▼❞✌③➀❞✜③✠❞❶⑩ ❣✸➐❶➲✉♥❏⑥✏♠
❥➳❣➋➠qr❳➲★❽❁❦➅♣❢❞❶⑩✠♣✌❣❳③✠❽✻❥✐❤④❞❷❦❅③❳❥★❣❳③✫❻➡❣❙⑩❅♥✫❽✽➠✠❞✌♣❏♠❶→
❾➵r★♠❢❤❯♠➋❞✌❤❯♠❺➂■❞❢❤❯❦◗❣❶⑥★❽⑧s➝♠❿❥➄r★❣❳♥✠❽☛❻④❣❳❤✘❽➘❥➡❤✐⑥★♣❿❥➄⑥❙❤④♠✈♣❷❣❳s➩➠✠❞❷❤④❦◗❽❭❣❏③✬❡✠❞❶❽✽♠❢♥✉❣❳③✧✏❲r✠❞●❥❨⑩❅♠❢➂✠♠❿⑩❈❽✻❥✐❤➅⑥✑♣❁❥➅⑥✠❤✻♠
❦➅❽⑧❤④♠✌➠✠❤✻♠✌❽❁♠❢③❶❥④♠✌♥✂✁■❽✽❣✸s➝♠➋s✬♠✜❥◗r■❣❳♥✠❽✓⑥★❽❭♠➋❞❿⑩◗⑩★❞●❥➡❣❳s s✬❣❳♥★♠❢⑩✠❡✠⑥❳❥▼❞❷❤④♠✞⑩◗❦❮s➀❦❧❥➡♠❢♥✫❥✐❣✉❽✻s➦❞❿⑩◗⑩✏❽➘⑥❳❡■❽➘❥✐❤✐⑥■♣❿❥➅⑥✠❤④♠❷❽
❜✢✘
✁
s✉❣❳❤❯♠ ♣❷❣❳s✬s✬❣❏③✧❞✜➠✠➠✠❤❯❣❳❞❷♣✌r✧❦❧③❳➂★❣✠⑩❧➂✠♠✌❽➹❡✠❞❿♣❢➶❶❡★❣❏③■♠ ♣✌❣❳s➦➠✠❞✌❤❯❦◗❽✽❣❳③✤❣❳❻❴❥✫✏✞❣✲➠❙❤④❣❳❥➅♠❶❦➃③✏❽ ❡★❞❷❽✽♠❷♥✲❣❳③
❡✠❞❿♣❢➶❳❡■❣❏③★♠✫❞❢❥➡❣❳s✉❽✈♠❏→✿➐★→✑➌
α
❞✌❥✐❣❳s✤❣❳❤❲❦❧③✸❥t♠❹❤➅③✠❞❶⑩➵♥✠❦➅❽➮❥➡❞❢③■♣❢♠✬s➦❞✌❥◗❤❯❦❅♣❷♠✌❽☎✄ ✌❛❜✜✙✢✌➃❜ ✄✵❣❳❤✵❦t③❳❥➳♠❢❤✐③✠❞❿⑩✆❞✌③✠➐✠⑩❅♠❷❽ ❜✝✆✍✌ ➣✞✆✍✌ ➣➘❜
♠❷❽➘❥➡❦❧s✬❞❢❥➡♠❷♥✗❻✐❤✻❣❳s ❡❙❞✌♣❢➶q❡✠❣❶③✑♠✩❞●❥➡❣❳s✉❽●→❨➺✈⑩❅❦t➐q③✠s➀♠✜③❏❥➪❣✸❻❺❽➮❥✐❤✐⑥✏♣●❥➅⑥✠❤❯♠❢❽✫❡✠❞❿❽➘♠❿♥❴❣❳③➽❦❮③★❦ ❥➳❦❧❞❶⑩☛❞❷⑩➅❦t➐❶③✠s✬♠❢③❳❥⑧❣❳❻
❽❭♠❷♣❢❣❳③■♥❳❞❷❤◗➲✄❽➘❥➅❤❼⑥★♣✜❥◗⑥✠❤❯♠❃♠❷⑩❅♠❢s✬♠❢③❳❥➡❽✩➤✻➎✑➎✠➙✖➥✫❞✌③✠♥ ❻✐⑥✠❤✐❥➅r★♠❢❤✫❤❯♠❢❻④❦❧③★♠❹s✉♠✜③✸❥❲❥❅r★❤④❣❏⑥★➐❏r ❦ ❥➡♠❷❤✐❞❢❥➡❦◗❣❶③➴❦❧❽✩❞❶⑩❅❽❁❣ ❞
♣✌❣✸s✬s✬❣❶③★⑩➄➲⑨⑥✠❽❁♠✌♥❖❞✜➠✠➠✠❤④❣✸❞✌♣❢r ❜✐❜✣✌ ➣✐➣ ✌ ➣④➯ →✖✇➢❤④❞✌➠✠r ❥➅r✠♠✌❣✠❤◗➲❖❡✠❞❶❽❭♠❷♥ ➎▼➎❳➙ ❞❷⑩❅❦❧➐❳③✠s✉♠✜③❳❥➡❽➦➠✠❤④❣❏➂✏❦❧♥✠♠❷❽➀❞✜③★❣❏❥➅r■♠❢❤
❞❿⑩➄❥➳♠❢❤❼③✠❞✜❥④❦❧➂■♠✗❽✽❣❙⑩➃⑥✠❥➡❦❅❣❏③➽❻④❣❳❤✫❽✻❥✐❤④⑥★♣●❥➅⑥✠❤④♠❴♣✌❣❳s✫➠★❞❢❤❯❦❅❽❁❣❶③
➣✗✎☞✌ ➣
✑❼→✖⑦❖♠❢❥❅r★❣q♥❳❽✬⑥✑❽✽❦❧③✠➐ ❡✠❞❶♣✌➶❏❡★❣❶③✠♠✗♣❿❣❳❣❳❤❯♥✠❦➄③✠❞✜❥➡♠❶❽
❻④❣❳❤➑❽➮❥✐❤④⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠❖♣❢❣❳s✫➠★❞✌❤✻❦❅❽❁❣❶③ ❤④♠❶⑩❧❦➅♠❢❽✗❣❶③ ❤④❣q❣❏❥✬s✬♠❷❞✜③ ❽➘⑤❳⑥✠❞✌❤❯♠❖♥❳♠❢➂★❦❧❞❢❥➳❦❧❣❏③ s✬♠❷❞✌❽➮⑥★❤④♠ ❡✠♠❢❥✓✏✞♠❷♠✜③ ❥✫✏✈❣
➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✠❽✚❞✜③★♥✧❣❶❡✄✏❭♠❷♣●❥➡❦➃➂✏♠ ❻✐⑥✠③★♣●❥④❦ ❣❳③✧r✠❞❶❽ ❥➡❣✧s✉❦➄③★❦❅s✬❦✕✔❿♠ ❥❅r★❦❅❽ ➂■❞❷⑩❧⑥✠♠ ❥➡❣➛❦❅♥❳♠✜③✸❥➡❦t❻✐➲ ❽➘❥➅❤❼⑥■♣●❥➅⑥✠❤❼❞❿⑩
❽❭❦ts✉❦◗⑩❧❞❷❤④❦❧❥④❦❅♠❷❽●→✠➎★⑥■♣●r✉s✬♠❢❥❅r★❣❳♥✠❽
➣✍✕☞✛➃➣☞✙
❞❶❤④♠✈⑥★❽❁♠❷❻◗⑥★⑩✑❻➡❣✸❤❨♣❷❣✸s➩➠❳❞✌❤✻❦❧③★➐➝❥✓✏✞❣✫➠★❤④❣■❥➅♠❶❦➃③★❽✵❣❳❤❨❽➘⑥❳❡■❽➘❥➅❤❼⑥■♣❿❥➄⑥❙❤④♠❷❽☛❡q⑥❳❥
❥➡r✠♠●➲✤❞✌❤✻♠ ♣✌❣❳s✫➠✠⑥❶❥✐❞✜❥④❦❧❣❳③✠❞❿⑩◗⑩❧➲✤♠●➒✠➠■♠❢③★❽❁❦❧➂■♠❏❸✩s✬❞❢➶■❦❧③✠➐ ❥❅r★♠❢s ❥✐❣q❣ ❽❭⑩t❣✗✏ ❻✐❣❳❤❖s✉❦t③★❦❧③✠➐✤❣❳❻❖❽❭❦ts✉❦❅⑩t❞✌❤
❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤❯♠❢❽✲❻✐❤✻❣❳s ⑩❅❞❢❤④➐✠♠ ♥❳❞●❥➡❞❷❡✠❞❷❽❭♠❏→❃➆❲♠❢♣❿♠●③✠❥➡⑩➄➲ ♥★♠●➂■♠❶⑩❧❣❳➠✠♠✌♥ s✉♠●❥➅r✠❣❳♥✠❽✲⑩➅❦t➶q♠ ➔❨⑩❅♠❢➒❶➇▼❤✻❣❏❥ ➣ ✄ ❞❢③✏♥
➔▼➺❺❾✓➌✵➺❲❾
➯✟✆
⑥✑❽✽♠ ❻✐⑩➅♠●➒✏❦➃❡✏⑩❧♠➴❽➮❥➅❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤❯♠ ❞❿⑩◗❦❧➐q③❳s✉♠●③✠❥✉❞✜➠❳➠✠❤④❣✠❞❷♣✜r ❡❳➲ ❦❧③❳❥➡❤④❣✠♥❏⑥✠♣❶❦➃③★➐ ❥✫✏✞❦➅❽➮❥➡❽✗❡★♠●❥✫✏❺♠❢♠❢③
❞❿⑩◗❦❅➐❳③✠♠❿♥ ❻✐❤✐❞❷➐❳s✉♠❷③❳❥➼➠✠❞❷❦❅❤✻❽ ❥➡❣✧❦ts✫➠✠❤④❣❏➂✏♠ ❣❏➂✸♠❢❤④❞❷⑩➅⑩ ❽✻⑥❳➠★♠❢❤④➠✠❣q❽✜❦➄❥➡❦❅❣❏③ ❞✜③✠♥ ❥➡❤◗➲ ❥➡❣✧❣❏➂■♠❹❤④♣❿❣❳s✬♠ ❥❅r✏♠
⑩➅❦➄s✉❦❧❥◗❞✌❥④❦❧❣❳③★❽✘❣❳❻▼❤④❦t➐■❦◗♥❋❡■❣❳♥❳➲➩❽➮❥➡❤✐⑥✑♣●❥➅⑥✠❤❯♠➪❞❿⑩◗❦❧➐❳③✠s➝♠●③✠❥✠❥④♠✌♣●r✠③★❦❅⑤❶⑥✠♠❶❽●→
➇✥❣❳➠q⑥★⑩t❞✌❤➦s✉♠❢❥❅r★❣q♥❳❽✗⑩➅❦➄➶■♠❴➏✞➺➪❝
↔ ✄
❸✈➎✑➎✑➺✵➇
❜ ✄
❞❷③★♥ ➌✓➙
❜ ✙
⑥★❽➘♠ ❤❯♠✌♥❏⑥★♣✌♠❷♥ ❤❯♠●➠★❤④♠❶❽➘♠✜③✠❥◗❞✌❥✐❦❅❣❶③➴❣❳❻
➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✫❡✠❞❶♣❢➶❶❡★❣❏③■♠✈❦❧③➦❥➡♠❢❤④s➀❽✖❣❳❻✥♥❙❦❅❽➘❥➅❞✌③✠♣✌♠➋s✬❞❢❥➅❤❯❦◗♣✌♠❢❽❢→❷➏❺➺➪❝
↔
⑥★❽❁♠❿❽✓r✠♠❢➒✠❞✌➠✠♠✜➠✠❥✐❦❅♥q♠✈♥✠❦t❽➘❥➅❞✌③✠♣❷♠✈s✫❞❢❥➡❤④❦◗♣✌♠❷❽
♣✌❣✸s➩❡★❦➄③■♠❢♥ ✏✞❦➄❥➅r✩♥❏➲q③★❞❢s✉❦❅♣✈➠✠❤④❣❳➐❳❤④❞❢s✬s✉❦t③✠➐✬❞✜③★♥➝⑦⑨❣❶③❳❥✐♠✞➌☛❞❢❤❯⑩◗❣✬❣❳➠❶❥④❦❧s✉❦ ✔❿❞❢❥➡❦t❣❶③➦❥➳♠❢♣❢rq③★❦❅⑤❏⑥★♠➢❥➅❣➀❣❳❡❳❥➡❞❷❦❧③
➐■⑩◗❣❏❡★❞❿⑩➋❞❿⑩◗❦❅➐❏③✠s➝♠❢③❳❥✻→⑧❾➵r✠♠ ➌❚❣✸s✫❡★❦❮③❙❞✜❥➡❣❳❤✻❦❧❞❶⑩➢➙✘➒❳❥➳♠●③★❽❭❦t❣❶③ ➤✐➌❚➙❚➥✬s✉♠●❥➅r✠❣❳♥➴♣✌❣✸s➩❡★❦➄③■♠❢❽✕❞❶⑩❅❦t➐❳③★♠✌♥➴❽✻r✠❣✠❤◗❥
❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤④❞❷⑩✫❻④❤✐❞❷➐❳s✉♠❷③❳❥➡❽✗❦t③❶❥✐❣ ⑩❧❞❷❤✐➐★♠❢❤➀❞❿⑩◗❦❅➐❳③✠s✉♠❢③❳❥➩➠✠❞❢❥❅r✏❽➨❞❿③★♥➹❞✜➠✠➠★⑩➄➲ ♥❳➲❳③✠❞❿s➀❦❅♣ ➠✠❤❯❣❳➐✠❤✐❞❢s✬s✉❦❧③✠➐ ❥④❣
➐■♠❢③✠♠❢❤④❞✜❥④♠✗➐✠⑩❅❣❏❡★❞❿⑩⑧❞❿⑩◗❦❅➐❶③✠s➀♠✌③❏❥✻→✥♦❲❣❏❥➅r ❥❅r★♠❷❽❁♠✕s✬♠❢❥❅r★❣❳♥q❽➀❞❢❤④♠✗s✬❣✠❽➘❥❲♣✌❣✠s➦s➝❣❏③★⑩➄➲⑨⑥✠❽❭♠❢♥❖❻✐❣✠❤✫❽✻❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠
♣✌❣✸s➩➠✠❞❢❤❯❦◗❽✽❣❏③✤❞✜③★♥ ❻✐❞❷❽➘❥➼❽✻❥✐❤✐⑥✏♣❫❥➅⑥✠❤❯♠ s✉❦➄③★❦❧③✠➐ ❥❅r★❣❶⑥✠➐❳r✲❽❭❣❳s➀♠❁❥④❦❅s✬♠❷❽ ❞✜❡✠❽✜♠✜③★♣✌♠ ❣❳❻❴r■❣❳s✬❣★⑩❧❣✸➐❶⑥■♠✚❦❧③
♥❳❞❢❥➅❞✌❡✠❞❶❽✽♠➢♣❢❞✌③✬❦❧③★♣❢❤④♠❢❞❹❽➘♠❲❽❁♠❢❞❿❤④♣●r❋❥➳❦ts✉♠✵♣❢❣❳③★❽❭❦❅♥❳♠❷❤✐❞❷❡★⑩➄➲★→
⑦⑨❣✠❽➘❥❨❣❳❻➵❥✐r✠♠❶❽✽♠✫s✬♠❢❥❅r★❣❳♥q❽➪➠★♠❢❤❯❻✐❣❳❤④s✧❽➮❥➡❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤④♠✫❞❶⑩❅❦t➐❶③❙s➝♠●③❳❥❨❡✠❞✌❽✜♠❢♥✉❣❳③✕❽❁♠✌♣❷❣❏③■♥✸❞✌❤➳➲➨❽➮❥➡❤✐⑥✑♣●❥➅⑥✠❤❯♠
♠❷⑩❅♠❢s➝♠❢③❳❥④❽❲➤❼➎❈➎q➙✖➥✖❣✸❤✥⑥★❽❁♠➋❥❅r★♠✌s➚❥t❣➀❣❏❡✠❥➅❞❶❦➃③✕❦❧③★❦➄❥➳❦❧❞❶⑩▼❽➮❥✐❞✌❤✐❥④❦➃③✠➐✬➠★❣✠❦❧③❳❥✻→❶➇▼❤❯❣❏❥✐♠❿❦➄③✕❽✻❥✐❤➅⑥★♣●❥➅⑥✠❤✻♠❷❽✵♣❢❞✌③✩❞❿⑩◗❽✽❣➦❡★♠
H
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 ❞✌➠✠➠✠❤✻❣❏➒✸❦ts✬❞✜❥✐♠❿⑩➄➲➚♥✠♠❢❽❭♣❢❤✻❦❧❡★♠✌♥ ⑥✠❽❁❦❧③✠➐✲❽➘❥➅❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤④❞❷⑩✕❞❶⑩➃➠✠r✠❞✜❡★♠●❥➳❽ ➤✻➎✠➺➢➥➮❸✧✏✈r★❦◗♣✜r ❞✌❤❯♠ ❤✻♠✌♣❢⑥✠❤④❤④❦t③✠➐✲❽✻r★❣❳❤◗❥
❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤④❞❷⑩❙s✉❣❏❥➳❦➄❻④❽☛❻➡❣✸⑥q③✠♥✫❞❶♣❢❤④❣✠❽❭❽✆➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✬➫❏➏ ❽➮➠✠❞❹♣❢♠✈➤✐❻✐❣✠❤▼❞✈❤✻♠●➂✸❦◗♠✑✏✞❸✠❽❭♠❷♠ ✘➢❻✐❻④s➦❞✌③✠③✉♠●❥✏❞❶⑩
➯➘❜
➥➘→❷⑦⑨❞❢③✠➲
➐q❤✻❣❳⑥✠➠■❽ r✠❞●➂✸♠ ❦❅♥✠♠❢③❶❥➡❦t❻④❦❅♠❶♥ ❥➅r✠♠❶❽✽♠ ❤④♠❿♣●⑥✠❤④❤④❦t③✠➐ ❽✻r★❣❳❤✐❥❖s✉❣■❥➡❦❅❻✐❽ ♣❢❞❢➠✠❞✌❡★⑩❅♠ ❣❳❻✄♥❙♠❷❽✽♣❷❤④❦❧❡★❦❧③✠➐✧➠✠❤✻❣❏❥➡♠❷❦❧③
❡✠❞❿♣❢➶❳❡■❣❏③★♠
➯✐➣☞✛➃➯✍✎
❞❢③★♥❋❞❿❤④♠➪❡★♠❷⑩➅❦❧♠❢➂✠♠✌♥➋❥➳❣➋❡■♠➪s✉❣✸❤④♠❲❦❧③✠❻④❣❳❤❼s✬❞✜❥④❦➃➂✏♠➢❦➃③➩➠❙❤④❣❏❥➡♠❶❦➃③✬❽✻❥◗❤④⑥✠♣❢❥❅⑥★❤④♠➪❞❿③✠❞❷⑩❧➲✠❽✜❦➅❽
➯
✑
→
➁➩❽✜♠➀❣❳❻⑧❽➮❥✐❤④⑥★♣●❥➅⑥✠❤④❞❷⑩✘❞❶⑩❧➠❙r✠❞✌❡✠♠✜❥✐❽✫❻➡❣✸❤❲❽➮❥➡❤❼⑥★♣✜❥◗⑥✠❤❯♠➀♣✌❣❳s✫➠★❞❢❤❯❦❅❽❁❣❶③❴r✠❞❹❽➋❡■♠❢♠❢③❃❞✜❥◗❥➡♠❷s✫➠❳❥➡♠❢♥❃❣❶③★⑩ ➲ ❦t③
❥➡r✠♠✫⑩❅❞❷❽✻❥✘♥q♠❢♣❷❞✌♥★♠❏→q➫❳➏➩➜t♦✈⑩❅❞❷❽➘❥❨❦❅❽➪❞✌③✩♠✜➒★❞❢s✫➠✏⑩❧♠✫❣❳❻✖❣❳③■♠❋❽✽⑥✠♣❢r✉❤✻♠✌♣❶♠●③✠❥➅⑩❧➲✩♥✠♠✜➂★♠❷⑩❅❣❏➠★♠✌♥➀❞✜➠✠➠✠❤❯❣❳❞✌♣❢r★❸ ✏✈r✏❦❧♣❢r
⑥■❽✜♠❢❽✓❞❲➞★➫✬❽❯❥➡❞●❥➳♠❢❽❚❽➘❥✐❤◗⑥★♣❢❥❅⑥★❤✐❞❶⑩✠❞❷⑩❅➠❳r★❞✜❡✠♠❢❥★❥✐❣➩♥❳♠❶❽✽♣❢❤✻❦❅❡✠♠➪❥➅r✠♠✵❡✠❞❷♣✌➶❳❡✠❣❶③★♠
➯✍✕
→❹❾✆r★❦❅❽☛s✬♠●❥➅r✠❣q♥❙❸❶⑥✠❽❭♠❷❽❨♦✵❝❚➺❋➎■❾
❞❿❽➨❞➼❽❭♠❢❞❢❤❯♣✜r s✬♠❢❥❅r★❣q♥ ⑥■❽❁❦❧③✠➐➽❞❃❽➮❥➡❤❼⑥■♣●❥➅⑥✠❤❼❞❿⑩➢❞❶⑩➃➠✠r✠❞✜❡★♠●❥➋❽➘⑥q❡✠❽➘❥④❦➃❥➅⑥❳❥④❦ ❣❳③❖s➦❞✌❥◗❤❯❦➄➒❖❥➡❣ ❻➡❦t③★♥ ❥➅r✠♠ ⑩❅❣❶③✠➐✠♠✌❽➮❥
♣✌❣✸s✬s✬❣❶③✗❽✻⑥✠❡★❽➘❥➅❤✐⑥✠♣✜❥◗⑥✠❤❯♠❷❽ ✏✞❦❧❥◗r✕r★❦t➐❶r★➜④❽✽♣❷❣❳❤✻❦❧③★➐✩❽❭♠❢➐✠s✬♠✜③❳❥✖➠✠❞❷❦❅❤④❽❢→★❾➵r★❣❏⑥✠➐qr✣❥❅r★❦❅❽➋s➝♠❿❥➄r★❣❳♥➀⑥★❽❁♠❿❽➢❞❢③✩➙❚➜
➂■❞❶⑩❧⑥★♠✣❞❷❽✬s✬♠❢❞❶❽✻⑥★❤④♠✣❣❳❻❺❽➘❥➅❞❢❥➡❦◗❽➘❥➡❦◗♣❢❞❹⑩☛❽❁❦❅➐❏③✏❦❧❻④❦❅♣❹❞✌③✠♣❿♠✗❣❳❻➢❞❷③➼❞❶⑩❅❦t➐q③❙s✬♠✜③❳❥❲❞❢③■♥ ➐✠♠❢③■♠❢❤④❞●❥➳♠❢❽✬❤✻♠❷❽✽⑥★⑩➄❥➅❽ ✏✞❦➄❥➅r
➠■♠❹❤✐❻④❣❳❤④s✬❞❢③★♣❶♠✲♣❷❣❳s✫➠✠❞❿❤✐❞❷❡★⑩❅♠➚❥➡❣ ➶❳③■❣✗✏➢③ s✬♠●❥➅r■❣✠♥❳❽❁❸✗❥➅r✠♠ ❞✜⑥❳❥➅r✠❣✠❤④❽ ❽➮❥➳❦❅⑩t⑩❖♥✠❦❅♥✧③★❣❏❥ ❞❿❽❁❽✽♠❶❽✽❽ ❥❅r★♠
♣✌❣❳③✠❻④❦❅♥❙♠✜③✠♣❷♠❲❦❧③★♥❳♠❢➒➩❣❳❻✸❥➡r★♠➪s✉♠●❥➅r✠❣✠♥q❣✠⑩❅❣❳➐❳➲❙→
➁➩❽✜❦➃③★➐✫❞✈❽✽♠●❥✏❣❳❻✖➉❶➟❋➠■♠●③✠❥➅❞❢➠■♠❢➠❳❥➡❦❅♥❳♠✈❽➮❥➡❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤✐❞❶⑩✠s✬❣❏❥④❦❅❻✐❽✓➶✠③■❣✗✏➢③✬❞❶❽➵➠✠❤❯❣❏❥✐♠❿❦➄③➩❡★⑩t❣q♣❷➶❳❽❚➤➡➇✑♦➪❽➘➥
➯✗✘✍✌ ➯ ✙
✏✞♠✫r✠❞❢➂■♠➀❦❧③❳❥➡❤④❣✠♥❏⑥✠♣❿♠❢♥✣❞➩③✠♠ ✏✚s➝♠❿❥➄r★❣❳♥❳❣★⑩❧❣❳➐❳➲ ❣❳❻✖❞❷③✠❞❿⑩➄➲ ✔q❦➃③❙➐✩➠✠❤④❣❏❥➡♠❶❦➃③ ❽➘❥➅❤✐⑥★♣●❥❅⑥★❤④♠❏❽
➯ ✄
→✠➙❚❞❷♣✜r ❣✸❻✘❥➅r✑♠✌❽❁♠
➉●➟➀s✬❣■❥➡❦❅❻✐❽➪❞❿❤④♠➝❤❯♠❢➠★❤④♠❷❽✽♠❢③❳❥➡♠❢♥➀❡❳➲➑♣❢r✠❞✌❤④❞❷♣❢❥➡♠❷❤✘❞❷⑩❅➠❳r★❞✜❡✠♠❢❥❨➤✂✁
✄✆☎✝✄✆✞✟✄✡✠☞☛✍✌
❞✜③★♥➀❞❢❤❯♠✫♥q♠❷❽❁♣❢❤❯❦➃❡✏♠❢♥✬❡❳➲✬➂✏♠❷♣❢❥➅❣❳❤
❣❳❻✘➾➩♥✠❦❧r✠♠✌♥✸❤✐❞❶⑩✠❞✌③❙➐■⑩t♠✌❽☛➤
φ, ψ
➥➵s✬❞❢➶■❦t③✠➐✬❦❧❥★➠✠❣✠❽❭❽✜❦➃❡★⑩❅♠➪❥✐❣✫❤④♠✜➠✠❤✻♠✌❽❁♠✜③✠❥✏➫❏➏ ➠✠❤④❣❏❥➡♠❷❦❧③✉❽➮❥➡❤◗⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠➪❡❳➲➩❞✈❽➘❥➅❤❯❦➄③★➐
❣❳❻❃➉❢➏ ❽➘♠❿⑤❏⑥★♠✜③✠♣❷♠❖❣✠❻➦➇✑♦❺❽✜→✈❾✘❞❢➶■❦❧③✠➐➹❞❿♥❳➂✠❞✌③❳❥◗❞❿➐❳♠➽❣❳❻➦❥➡r★❦❅❽❴❤④♠❷♥❶⑥✠♣❷♠✌♥ ❤④♠❢➠✠❤❯♠❢❽❭♠●③❳❥➡❞●❥➳❦t❣❶③ ❣❳❻✉➠✠❤✻❣❏❥➡♠❷❦❧③
❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤❯♠❋❞✌❽➪s✬♠❷❤④♠✞❽❁♠✌⑤❳⑥✠♠✜③★♣❷♠✈❣❳❻✖❽➮➲qs✬❡✏❣✠⑩t❽❭❸ ✏✞♠✞❤④♠❢♣❶♠✜③✸❥➅⑩➃➲➑♥✠♠❷❤④❦➄➂✸♠❷♥✫❞➋➇✑♦ ❽➘⑥q❡✑❽✻❥④❦❛❥➅⑥❳❥➳❦t❣❶③✩s✬❞●❥➡❤④❦➄➒✩❞✜③★♥
❦❅③❳➂✠♠❶❽❼❥④❦❧➐✠❞✜❥④♠✌♥ ❦➃❥➡❽ ➠✠❣❏❥➡♠✜③✸❥➡❦❅❞❷⑩✩⑥✸❥➡❦➅⑩◗❦➃❥◗➲➚❦t③✲➠✠❤④❣❳❥➅♠❶❦➃③✤❽➮❥✐❤④⑥✠♣✜❥◗⑥✠❤❯♠ ❞✜③✠❞❶⑩➃➲★❽❁❦➅❽
➯✽❜ ✌ ➯ ✄
❣❳❤❖❻➡❣❳❤➽♥❙❦❅❽❁♣✌❣❏➂★♠✌❤✻❦❧③★➐
❻✐⑥✠③★♣❢❥➡❦❅❣❏③★❞❷⑩✠⑩❅❣❳♣❷❞❿⑩✠❽➘❥➅❤❼⑥■♣❿❥➄⑥❙❤✐❞❶⑩❳s✉❣❏❥➳❦t❻✐❽
✎✟✆
→
➺ ③★♠ ✏✛❽➘❥➅❤✐⑥★♣❢❥❅⑥★❤✐♠ ♣✌❣✠s✫➠✠❞❢❤❯❦❅❽❁❣❶③✚s✬♠✜❥◗r■❣✠♥ ➤➡➇✏♦✈➜✐➺➪❝
↔
✇
↕
➥✩⑥✑❽✽♠❷❻◗⑥✏⑩✫❻④❣❳❤✣s✉❦t③★❦❧③✠➐ ➠✠❤✻❣❏❥➡♠❷❦❧③
❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤④❞❷⑩✗♥✠❞✜❥✐❞✌❡✠❞❷❽❭♠❷❽ r★❞✌❽ ❡■♠❢♠✌③ ♥✠♠✜➂★♠❷⑩❅❣❏➠★♠❿♥❙→✉❾➵r✠❦◗❽ ❞✌➠❳➠★❤④❣✸❞✌♣✜r ❦❅❽ ❡★❞✌❽❁♠❷♥ ❣❳③✲➇✑♦ ❽➘♠❿⑤❏⑥★♠❢③■♣❷♠
❞❿⑩◗❦❅➐❳③✠s✬♠❢③❳❥✖⑥★❽❭❦❧③✠➐✣❥❅r★♠➀③✠♠ ✏✞⑩➄➲ ♥❳♠❷❤④❦➄➂✸♠❷♥➨➇✑♦ ❽➘⑥❳❡✏❽➮❥➳❦➃❥◗⑥❶❥④❦❅❣❏③❃s✬❞✜❥✐❤④❦➄➒✄✏✈r★❦t♣✜r✗r✠❞❶❽✈❡✠♠✌♠❢③❃♥q♠●➂★♠❿⑩t❣❶➠✑♠✌♥
➯ ✄
→
❾➵r★♠✩❡❙❞✌❽✜❦❅♣✣➠✠❤④♠✌s➀❦➅❽✽♠✗❣✸❻✞❽✻❥✐❤✐⑥✏♣●❥➅⑥✠❤④♠✣❞❶⑩❅❦t➐q③✠s✉♠●③❶❥➩❦t❽➦➂■♠❷❤◗➲➽❽✜❦❧s✬➠✏⑩❧♠✗❞❢③★♥❖❦❅❽➦❡✠❞❹❽➘♠❿♥ ❣❳③➽♠✜③✠♣❷❣q♥✠❦➄③✠➐⑨❣❳❻
➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✚❡✠❞✌♣❷➶❶❡✠❣❳③★♠ ❡❳➲ ❞➴❽✜♠❷⑤❳⑥■♠●③★♣✌♠ ❣❳❻ ♣❢r★❞❢❤④❞❿♣●❥➡♠❢❤✻❽ ❤④♠❷➠✠❤❯♠❷❽✽♠❢③❳❥④❦❮③❙➐ ➇✑♦❺❽✜→➋➔✏⑥★❤◗❥✐r✠♠❷❤✞✁✞❥✐r★♠❷❽❭♠ ➇★♦
❽❭♠❷⑤❏⑥★♠✜③✠♣❷♠❿❽ ❞✌❤✻♠➴❞❶⑩◗❦❧➐q③✠♠✌♥ ✏❯⑥✑❽✻❥ ⑩◗❦❧➶✠♠➴❞❷s✉❦➃③★❣✚❞❿♣❷❦❅♥✚❽✜♠✌⑤❳⑥✠♠✜③★♣❷♠❷❽ ⑥★❽❭❦➄③✠➐ ♥❏➲q③❙❞✌s✉❦❅♣ ➠★❤④❣❳➐✠❤✐❞❷s✬s✉❦➃③★➐
♣✌❣✸s➩❡★❦➄③■♠❢♥ ✏✞❦➄❥➄r✚❞➴❽✽⑥✠❡✠❽✻❥④❦➄❥➄⑥✸❥➡❦❅❣❏③ s✬❞●❥➡❤④❦➄➒✑→➋➌⑧❞❿➠✠❞❢❡★❦❅⑩◗❦❧❥❧➲ ❣✠❻➀➇✑♦➋❽ ❥④❣ ❤④♠❷➠✠❤✐♠❶❽✽♠❢③❳❥✕⑩❅❣q♣❢❞❶⑩➀❽✻❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠
➂■❞❷❤④❦t❞✜❥④❦➅❣❳③✠❽➢❞✌③✠♥✩❞❷⑩➅❦t➐❶③✠s✬♠❢③❳❥❨❣✠❻➵❥◗r✏♠✌❽❁♠❋➇❙♦❺❽✵➠✠❤④❣❏➂✏❦❧♥✠♠❷❽➢s✬❣❳❤❯♠✬❦➃③✸❥➄⑥★❦ ❥➳❦➄➂■♠✫➶❶③★❣✗✏✞⑩◗♠✌♥❏➐★♠✫❣❳❻✖❽➘❥➅❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤④❞❷⑩➅⑩➄➲
❽❭❦ts✉❦◗⑩❧❞❷❤ ❤❯♠❢➐★❦❅❣❳③✠❽ ❦➃③➛❥ ✏❺❣ ➠✠❤④❣❏❥➡♠❷❦❧③★❽ ✏➢r■♠●③ ♣❢❣✠s✫➠✠❞✌❤✻♠✌♥ ❥➅❣ ➎✑➎❏➙ ❤④♠❢➠✠❤❯♠✌❽➘♠✌③❳❥✐❞✜❥④❦❧❣❳③✑→➼➎❳❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠
H
AL author m
anuscript    inserm
-00176443, version 1
 ❞❿⑩◗❦❅➐❳③✠s✬♠❢③❳❥★❡★❞❿❽❁♠✌♥✫❣❏③✫➇✑♦✄❽❭♠❢⑤❳⑥■♠●③✏♣❢♠✈❦❅❽✘③✠❣❏❥①❣❏③★⑩❧➲✫❞✌❡✑⑩❅♠➪❥➡❣✫❞❷⑩➅❦t➐❶③✬❤✻♠✌➐❏⑥✏⑩❧❞❷❤✥❽✻⑥✠❡★❽➘❥◗❤✐⑥★♣✜❥◗⑥✠❤④♠❿❽✓❡❳⑥❳❥✏❞❶⑩◗❽✽❣
↕
❞✌③★♥ ➌ ♣❷❞✜➠ ❤④♠❷➐■❦t❣❶③★❽❢→
↔
❥✵❞❿⑩◗❽❁❣❃r✠❦❅➐❏r✏⑩❅❦t➐❶r✠❥✐❽➩❽➘❥◗❤④⑥✠♣❢❥❅⑥★❤✐❞❶⑩✆➂■❞❢❤❯❦t❞✜❥④❦❅❣✠③✠❽✬❦❧③➼⑩t❣q❣❳➠★❽❋❥◗r✠❞✜❥⑧♣❷❣❏③✠③■♠❢♣❢❥✵❤④♠❷➐❶⑥★⑩t❞✌❤
❽❭♠❷♣❢❣❳③■♥❳❞❷❤◗➲✕❽➘❥➅❤④⑥★♣❢❥❅⑥❙❤➡♠❶❽●→❳➇✑♦ ❽❭♠❢⑤❶⑥★♠●③★♣❷♠✞❞❷⑩➅❦t➐❶③✠s✬♠❢③❳❥✥❥✐❣✩❣❶❡❳❥✐❞❿❦❧③✕❽➮❥✐❤④⑥✠♣✜❥◗⑥✠❤❯♠✫❞❷⑩➅❦❧➐❳③❳s✉♠❢③❳❥❨❦➅❽➢❞❋➂■♠❢❤➳➲✕❻✐❞❿❽➮❥
➠✠❤❯❣❳♣❷♠✌♥❏⑥★❤④♠✵❣✸❻✏❽➮❥➡❤❼⑥★♣✜❥✐⑥✠❤④♠➪s✉❦❅③★❦➃③❙➐✞❞✜③★♥❋❞❿⑩◗⑩❅❣☛✏✈❽✖⑩➄❞❿❤✐➐★♠➢♥❳❞✜❥◗❞❿❡✠❞❷❽❭♠➪s✉❦➃③✏❦➃③❙➐➩❦❧③✫❤❯♠❢❞❶⑩❏❥④❦❧s✬♠
✎✻❜
→
↔
③✩❥◗r✏♠✈➠✠❤④♠❏❽✽♠❢③❳❥❨❽➘❥❅⑥★♥❏➲■❸★✏✞♠❋➠✠❤❯❣❏➂★❦❅♥❳♠✫❞➩♣❷❣❳s✫➠✠❤❯♠●r■♠❢③✠❽✜❦➃➂✏♠✫♠✜➂✠❞❶⑩➃⑥★❞✜❥④❦❧❣❳③✕❣❳❻➵❥➡r✠♠✫s✬♠●❥➅r✠❣✠♥q❣✠⑩❅❣❳➐❳➲
♣✌❣✸s➩➠✠❞❢❤❯♠❢♥ ❥➡❣✲♠❢➒★❦❅❽➮❥➳❦➃③★➐➚❥➡♠✌♣❢r❳③★❦❅⑤❶⑥★♠❷❽●→
✎
♠ ❞❷⑩❅❽✽❣ ➠✠❤❯❣❹➂✸❦◗♥❳♠ s✬❣❳❤✻♠ ❥➅r✠❣✠❤✐❣❶⑥❙➐❶r✧❞✜③✠❞❶⑩➃➲★❽❭❦◗❽➴❣❳❻❴❥➅r✏♠
♠❢❻④❻④❦❅♣❶❦t♠❷③■♣●➲✫❤④❞✜❥④♠➢❣❳❻▼s✉❦❧③★❦❧③✠➐❋➠★❤④❣■❥t♠❏❦❮③★❽✓❻◗❤❯❣❳s✚❞❺⑩t❞✌❤❼➐■♠➢♥❳❞❢❥➄❞❷❡✠❞❷❽❭♠❷❸❏⑥★❽❭❦❧③✠➐➋➇✑♦✵➙➼❽✽♠❷❤◗➂★♠❷❤✻→
↔
③✬❞❶♥q♥✠❦ ❥➳❦❧❣❳③ ✏✈♠
➠✠❤❯♠❢❽❭♠●③✠❥✉❣❶➠❳❥④❦❧s✬❞❶⑩❋➐❳❞❿➠ ➠★♠●③✠❞❹⑩ ❥➅➲ ❻➡❣✸❤✉❡★❣❏❥◗r ⑩❅❣✠♣❷❞❷⑩
✎✐➣
❞❷③✠♥ ➐■⑩❅❣❏❡✠❞❶⑩
✎④➯
❞❷⑩➅❦➄➐✠③qs✉♠❢③❳❥✫❥➅♠❷♣✜r✠③★❦❅⑤❏⑥★♠❷❽✜→ ✘✵⑥✠❤
❤❯♠❷❽✻⑥✑⑩➃❥➳❽❖❽➮r★❣✗✏✛➇✑♦❺➜◗➺➪❝
↔
✇
↕
➠★❤④❣■➂✸❦❅♥❳♠❷❽❖♠✌⑤❳⑥★❦➄➂■❞❷⑩❅♠❢③❳❥➨❣❏❤✗❡★♠❢❥❅❥➡♠❢❤❃♠❷❻✐❻④❦❅♣❏❦❅♠❢③■♣●➲ ❤④❞●❥➳♠➹❦❅③ s✉❦➃③✏❦➃③❙➐ ❣❳❻
❽✻❥✐❤④⑥✠♣●❥➅⑥✠❤❯♠❢❽❃❦❧③ ❻✐❤❯❣❳s ⑩❅❞❢❤④➐✠♠➽♥❳❞❢❥➅❞✌❡✠❞❷❽❭♠ ✏✈r■♠❢③➴♣❷❣❳s✫➠✠❞❿❤④♠❷♥ ❥✐❣➴s✉♠❫❥➅r✠❣q♥❙❽ ⑩◗❦t➶q♠ ➏✞➺➪❝
↔ ✄
❸✈➌✓➙
❜ ✙
❞❢③✏♥
➔▼➺❺❾✓➌✵➺❲❾
➯✟✆
❞✌③★♥✕❦t❽➢s➩⑥✠♣❢r✩❻✐❞❿❽➘❥④♠❢❤❚❦t③✕❞❿⑩◗⑩➵❣❳❻➵❥➡r✠♠❷s✩→✍✘➢⑥✠❤✘s✉♠❢❥❅r★❣❳♥✩❞✌♣❢r★❦❅♠●➂★♠❿♥✣➾❶➍✜✖ ❽➮⑥★♣✌♣❷♠❷❽✽❽➢❤④❞●❥➳♠✬❦➄③
♠●➒✠❥➅❤④❞❷♣❢❥➡❦❧③✠➐❴❥➡❤✐⑥★♠➨❻④❣✠⑩➅♥ ❻◗❤❯❣❳s✎➠✠❞❿❦t❤ ✏✞❦❅❽✜♠✣❞❿⑩◗❦❧➐❳③✠s✬♠✜③✠❥❲❣❳❻✞➈❏➞✑➊❹➍ ❞❢➐✠❞❿❦t③■❽➮❥❺➈❏➞★➊q➍ ➎✏➌✙✘⑧➇ ♥q❣❳s➦❞❹❦➃③★❽●→
↔
③
❤❯♠❷❽✻➠★❣❏③★❽❭♠➑❥➅❣➼♥❙❦❧❻④❻✐❦➅♣❢⑥✑⑩➃❥☛❥➡♠❷❽➘❥⑧♣❢❞❶❽✽♠❶❽❋➇❙♦❺➜✐➺➪❝
↔
✇
↕
➠✠❤❯❣❏➂✏❦❧♥✠♠❷❽✫♣✌❣✠s✫➠✠❞❢❤④❞✌❡✑⑩❧♠✩❤❯♠❷❽➘⑥★⑩❧❥➅❽❋❥④❣❴s➝❣❳❤✻♠➀❤❯❣❏❡✠⑥■❽➮❥
❞✌③★♥ ♣✌❣❳s✫➠✏⑩❧♠❢➒❖s✬♠❢❥❅r★❣q♥✠❽➀❞❢③■♥ ❞❿⑩◗❽✽❣❖➐❳❞❢➂✸♠❃❽➘❞❢❥➡❦◗❽❁❻➅❞❶♣●❥➳❣❳❤◗➲❖❤❯♠❷❽❁⑥★⑩➄❥➅❽✧✏✈r★❦❅⑩➅♠✣r✠❞✜③★♥✠⑩◗❦➃③★➐ s➩⑥✑⑩➃❥④❦❲♥❳❣❳s✬❞❿❦t③
➠✠❤❯❣❏❥➡♠❷❦❧③✠❽❢→
✎
♠✩❞❷♥q♥✸❤④♠❿❽❁❽✽♠❷♥❴❥❅r★♠✕⑤❳⑥✠♠❷❽✻❥④❦❧❣❳③➼❣✠❻➢❞❿⑩◗❦❧➐✠③✠s✉♠❢③❏❥❺❽❭♣❷❣❳❤④♠➨❥❅r★❤④♠❷❽➘r■❣❙⑩ ♥ ❻④❣❳❤✈s➦❞✌➶★❦❧③❙➐ ♥✠♠❷♣❷❦❅❽✜❦❧❣❳③
❥➡r✠❞●❥✘❥✓✏✈❣✩❞❶⑩❅❦t➐q③✠♠❷♥✕❽➮❥➡❤◗⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠❷❽➢♣❿❣❳❤✐❤✻♠❷❽✽➠✠❣❳③■♥➑❥➅❣✕❽❁❞✌s✬♠✫❻④❣✠⑩◗♥❙→■❾➵r★♠➦❽✻❥✐❞✜❥④❦➅❽❯❥➳❦❅♣❹❞❿⑩▼♣❢r✠❞✌❤❼❞❿♣❢❥➅♠❷❤④❦◗❽➮❥➳❦❅♣❷❽➢❣✠❻➵❥➅r✑♠
♥✠❦❅❽➮❥➡❤✻❦❧❡✠⑥❳❥➳❦❧❣❳③✫❣❳❻★➐✠⑩➅❣❳❡❙❞❿⑩❳❞❶⑩❅❦t➐q③✠s✉♠●③❳❥✏❽❭♣❷❣❳❤✻♠✌❽✬✏✞♠❹❤④♠✵❻④❦❧③❙❞❿⑩◗⑩➃➲➩♠❢➒✠❞❷s➝❦t③★♠❷♥❙→
✁
✡✌✝✄✂ ✟ ✡ ✡✆☎ ☎ ✡
✂
✝✞✝✟✂☛✝✡✠ ☎✔✝✆☎
☛✌☞✎✍✏☞✒✑✔✓✕✍✗✖✘✑✙✓✛✚✢✜✗✣✎✤✥✓✧✦✛☞✘★✩✖✗☞✪✍✏✫✩✣✎✬✭✣✮✜✰✯✲✱✴✳✶✵✴✷✹✸✎✺✥✻
↔
③✧❥✐r✠♠ ➠✠❤❯♠❢❽❭♠❢③❏❥✄❽❼❥➅⑥✠♥❳➲ ✏✞♠ r✠❞❢➂■♠✚⑥★❽❭♠❷♥ ❡★❞✜❥◗❥➅♠❷❤④❦◗♠❿❽ ❣❳❻❖❥④♠❷❽✻❥❖♥✠❞✜❥✐❞❿❽➘♠❢❥❖❥➅❣✧❞❿❽❁❽❁♠❿❽❁❽➹❥❅r★♠
➠■♠❹❤✐❻④❣❳❤④s✬❞❢③★♣❶♠➦➇✑♦❺➜✐➺➪❝
↔
✇
↕
❦t③❖♥✠❦❧❻④❻④♠❢❤❯♠❢③❳❥✵♠❢➒q➠★♠❢❤④❦❅s➀♠✜③✠❥◗❞❿⑩☛♣✌❣❳③✠♥✠❦❧❥④❦❧❣❳③■❽●→▼➏✞❞●❥➡❞❢❡✠❞❶❽✽♠✩❣❳❻❺➈❳➞❙➊q➍❴➎✏➌✙✘➪➇
➤◗➂➵➉❶→❮➟✠➊❳➥❲♥q❣❳s➦❞❹❦➃③★❽❋❻✐❦➅⑩➃❥④♠❷❤④♠❷♥✗❞❢❥❚➍✸➊ ✖ ❦❅♥❳♠✜③✸❥➡❦➃❥◗➲ ❦❅s➦➠★⑩❅♠❢s➝♠❢③❳❥➡♠❢♥❃❦❧③✣➇✑♦✵➙ ✏✞♠✜❡➼❽➘♠❷❤◗➂✏♠❢❤
✙
❞❢❤❯♠➀⑥★❽✽♠❷♥✗❻✐❣❳❤
❞❿❽✜❽✽♠❏❽✽❽✜❦➃③★➐➀❥❅r★♠✫s✉❦➃③★❦❧③✠➐✩♠❷❻✐❻❯❦◗♣❷❦➅♠●③■♣❿➲➨❣❳❻➵❥✐r★♠✫s✬♠●❥➅r■❣✠♥❙→❳➏➩❦◗❽✻❥✐❤❯❦➄❡✠⑥❳❥➡❦❅❣❏③✕❣✠❻✖❽❁♠❢➂■♠✜③❴➎✏➌✙✘➪➇➼♣❷⑩❅❞✌❽✜❽➘♠❿❽✈❦t❽➢❞❹❽
❻④❣✠⑩➅⑩t❣✗✏➩❦➃③✠➐▼➻✠➉❿➫✠➫❳➈✬➤➘➉❷➾✠→❧➊ ✖✕➥▼❞❶⑩➃➠✠r✠❞❲♥✠❣❳s✬❞❷❦❧③■❽✜❸❏➞✠➓✠➈q➈✬➤◗➞❙➾✠→❮➟✗✖✕➥✑❡★♠●❥➡❞➢♥q❣❳s✬❞❶❦➃③✏❽❁❸①➉●➫✸➾q➈✬➤➮➉●➍①→ ➓✗✖✕➥❈❞❿⑩t➠qr❙❞
❡■♠❿❥➅❞❃♥✠❣❳s✬❞❿❦❧③★❽✜❸➋➉❷➊❿➞★➍ ➤t➞▼➉❳→ ➓ ✖✕➥✫❞❿⑩❧➠❳r✠❞✗➠★⑩❧⑥★❽➀❡★♠●❥➡❞❃♥❳❣❶s➦❞❹❦➄③★❽❭❸✵➈❳➓✠➓➽➤✐➍❙→❮➟✜✖✕➥✬❽❁s✬❞❷⑩➅⑩➢♥q❣❳s➦❞❹❦➃③✑❽❭❸➪➾q➍
➤❁➉❶→✿➞☛✖✕➥❋s✬⑥★⑩➃❥➡❦◗➜④♥❳❣❳s✬❞❶❦➃③✏❸✓❞✌③✠♥➹➉✜➷★➓➽➤➘➉❶→❮➍ ✖✣➥✞s✉♠❹s➩❡✠❤❼❞✌③✠♠❃♥❳❣❳s✬❞❿❦❧③★❽❢→➵➇✑♦❺➜➳➺✵❝
↔
✇
↕
✏✞❞❿❽✩♣❏❣❳s➩➠✠❞❷❤④♠❷♥
✏✞❦❧❥◗r ➉❿➫✩♠❢➒✸❦t❽✻❥④❦❧③✠➐✩❽✻❥✐❤✐⑥★♣●❥➅⑥✠❤❯♠✫s➀❦❮③✑❦➃③★➐✜✛➡♣✌❣❳s✫➠★❞❢❤❯❦❅❽❁❣❏③✕s✬♠●❥➅r■❣✠♥❳❽➢❡✠❞❿❽❁♠❷♥✉❣❳③➨❥❅r★❤④♠❷♠✫♥✠❦❅❻✐❻④♠❢❤❯♠❢③❳❥❚♥❳❞●❥➡❞✌❽✜♠●❥➡❽●→
❾➵r★♠❋➐■♠●③✏♠❢❤④❞❷⑩➵❞✌❡★❦❅⑩◗❦❧❥t➲➨❣✸❻✘❥➅r★♠➦s✬♠✜❥◗r■❣❳♥✠❽➢❥➅❣✩♠❢➒❳❥➡❤✐❞❶♣●❥✖❽✜❦❧s✉❦❅⑩t❞✌❤✵❽➘❥➅❤❼⑥■♣●❥➅⑥✠❤✻♠✫➠✠❤④❣❏❥➡♠❷❦❧③★❽ ✏✈❞❶❽➪❥➡♠❷❽✻❥✐♠✌♥✕❣❏③✕➟❈➉
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 ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✆✝✌☞✎✍✏☎✒✑✔✓✖✕✘✗✆☎✚✙✏☞✄✓✜✛✆✑✢✓✆✛✣✍✤☞✣✍✥☎✞✓☛✡✦✝✌☞✒✍✤☎✄✑✢✓★✧✪✩✚✫✬✑✭✙✥✑✪☎✮✕✰✯✱✝✲☎✰✡✆✝✌☎✒✕✳☎✞✓✴✍✠✑✢✓✆✛✵✍✥✶✎☎✵✧✤☞✷✂✜✝✹✸✻✺✽✼✿✾❀✫❁✩✮✑❂✓
❃✮✙✭✩✮✕❄✕✳☎✒✕❆❅✠✫❇✩❈✑✏✓✆✙✢✟ α ✯✒✫❁✩✚✑✏✓✆✙❂✟❇✗✆✯✴✫❉✑✢❊✆☎✄❋ α−β ✩●✓✜❋❇✧✌☎✞❍☛✕■☎●❃✮☞✒✓✆❋✴✩●✝❏✟❁✕✲✍❏✝✌✂✆❃❑✍❏✂✜✝✌☎✮✕■▲✲▼✜◆✎✩✞✫❉☎✱❋✴✩✞✍✤✩●✕■☎❑✍❖❍✱✩✄✕
✂✎✕✰☎✞❋❉✑P✓❁✍✥❍✱☞✬✑✭✓✜❋✜☎✰✡✜☎✞✓✎❋✜☎❑✓✴✍◗✕❘✍✪✂✎❋✜✑✭☎✞✕❙❋✜☞✒✓✎☎❚✗✷✟❱❯❱☞✒❲✆☞✒✍✭✓✜✟❉☎❑✍❳✩❈✙P❨❩✩●✓✆❋✬✸✻✩✮✝❏✡✆☎✰✓✴✍✌✑✭☎✞✝✿☎✞✍❳✩✮✙❏❬✭❭❘▼✎✺❚✗❖✑✏✙✥✑P✍✭✟❉☞✴✧
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⑥❆☞✜❃✞✩✚✙◗✗✜✩●❃✮♠✄✗✜☞✴✓✎☎❫✧✌☎●✩❑✍✤✂✜✝✲☎●✕❚☞✜✧❩✩❇✡✜✝❜☞✒✍❏☎✚✑P✓✹❃●✩✮✓❁✗✖☎❇✝❏☎●✡✜✝✲☎●✕■☎✞✓✴✍✤☎●❋✬✗✴✟➎✐✚➏✬✡✜✝✲☞✒✍✤☞✒✍✭✟✜✡✎☎✮✕❚☞✴✧⑩✧✌✑✢❲❖☎
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▼❳➒⑩✩✄❃✞✶q④✆⑤♥✑✥✕❇❃❑✶♣✩✮✝❏✩✄❃❑✍✠☎✞✝❜✑P➓❈☎✞❋➎✗✴✟➔❲✆☎✮❃✰✍❏☞✴✝✽☞✷✧❢☎✮✑✭✛✴✶✴✍❢❋✜✑✔✶✖☎●❋✴✝①✩✚✙
❅ φ,ψ) ✩●✓✦✛✎✙✏☎●✕❧✩✚✕■✕✳☞✜❃✮✑✭✩❑✍✤☎●❋✬❍❞✑P✍✭✶❉✧✌✑P❲✷☎❇❃✞☞✴✓✎✕✳☎✒❃✰✂✜✍✥✑P❲✷☎❴✸ α ✩●✍❏☞✴✫❫✕❧✩●✓✜❋❪✍✥✶✜☎❪✐✚➏❇④✖⑤❢✕❧✩●✝❜☎❴❋♣☎✞✓✜☞✒✍✤☎●❋❫✗✜✟❉✩
❃✰✶✦✩●✝✌✩✮❃✞✍✥☎✮✝❢✕✳☎✚✍⑩❲✜✩●✝❏✟✜✑✭✓✜✛➔✧✌✝✌☞✷✫➣→q✍✤☞❢↔➙↕✖➒✿✓✖❃●☞✴❋✆✑✢✓✆✛❛☞✜✧✻✡✜✝✲☞✒✍✠☎✮✑❂✓✘✗✜✩✚❃✮♠✄✗✜☞✴✓✜☎❉✑❂✓✴✍❏☞❛④✖⑤❶✕✰☎●✁✴✂✜☎✰✓✆❃✞☎❛✑✭✕❴✩
✍✤❍❞☞q✕❘✍✤☎✰✡s✡✜✝❜☞✴❃●☎✮✕■✕✞➛➜❅❏✑✏▲❞❃✄☞✴☞✴✝✌❋✜✑❂✓✜✩✰✍❏☎✄✕❞☞✷✧❢✗✜✩✄❃✞♠✄✗✆☞✒✓✎☎✘✩✞✍✥☞✜✫❁✕❇✩✮✝✌☎❛✂✆✕✳☎✮❋➐✍✤☞s❃●✩✄✙❂❃✞✂✆✙✭✩❑✍✤☎✹✕■☎●✁✴✂✜☎✞✓✎❃✞☎✹☞✴✧
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✝❜☎✮✕■✑✭❋✄✂✆☎✮✕■▲⑩✑✭✕❧✫❁☞✴❲✎☎✮❋❪✩✄✙✭☞✄✓✜✛❪✍✥✶✜☎✱✗✜✩✮❃●♠✴✗✜☞✄✓✆☎✒▼✄④◗⑤❧✕❧✧❏☞✜✝⑩☎✞✩✄❃✰✶❛❍❞✑❂✓✜❋♣☞✷❍➝✑✪✕❧✩●✕✰✕❄✑✏✛✄✓✆☎●❋✬☞✒✓❁✍✥✶✆☎❝✗✆✩●✕■✑✥✕❧☞✴✧
✕✳✫❪✩❈✙✏✙✭☎✄✕♦✍❧❋✜✑✪✕■✕❄✑✏✫❉✑✭✙✏✩●✝✲✑✢✍✥✟s✫❉☎✞✩❈✕❘✂✜✝✌☎➔❃✞✩❈✙✏✙✭☎●❋s✝✲☞♣☞✒✍❢✫✬☎✮✩✰✓➞✕■✁✒✂✜✩✚✝✌☎➔❋✴☎✞❲✆✑✭✩❑✍✠✑❂☞✴✓➟☞✄✓➟✩✞✓✜✛♣✂✆✙✏✩●✝❚❲✜✩✄✙❂✂❖☎✞✕❉☞✴✝
➠✳➡❴➢✳➤✴→❶➥✌➥❛❃✮✩✚✙✭❃❑✂❖✙❂✩✞✍✥☎✮❋⑨✗✆☎❑✍✤❍✱☎●☎✞✓☛☞✴✗✜✕✳☎✮✝✪❲❖☎✞❋★❅ φ,ψ ▲✬❲✆✩✮✙❂✂✎☎✮✕➎✑P✓➅✍✭✶❖☎s❍❞✑P✓✎❋✜☞✴❍➦✩●✓✜❋⑨✍✭✶✖☎t✕①✍❏✩●✓✜❋✜✩✞✝✌❋
❋✜✑❂✶✜☎✚❋✴✝①✩✚✙✦✩✮✓✜✛✎✙✏☎✚✕➙✧✌☞✴✝❹❲✎✩✞✝❜✑✪☞✴✂✆✕➧④✖⑤✽✕✰▼✮⑤❧✟❉✧✌☞✜✙✥✙✏☞✴❍❞✑❂✓✜✛❇✍✥✶✆☎❚✩✞✗✆☞✒❲✎☎❞✕✰✑❂✫❇✡✖✙❣☎❚✡✦✝✌☞✜❃●☎✞❋✴✂✜✝❜☎✱✩❞➨✒➩★✕✲✍❏✝❏✂✆❃❑✍✥✂✜✝❜☎
☞✴✧❞✩➎✡✜✝✲☞✒✍✠☎✮✑❂✓⑨❃✞✩✚✓➟✗✆☎➔☎✞✓✆❃✮☞♣❋✴☎✮❋t✑❂✓✴✍❏☞t✩✵✐✰➩➫✕✰☎●✁✴✂✜☎✰✓✆❃●☎q☞✴✧✱④✖⑤❝✕✬✝✲☎✞✡✆✝✌☎✮✕❄☎✞✓✒✍✠✑✢✓✜✛⑨✙✭☞✜❃✮✩✚✙❚✕❘✍✥✝①✂✎❃❑✍✥✂✜✝①✩✚✙
✑✭✓✜✧✌☞✴✝❏✫❪✩●✍❏✑✥☞✒✓❇✩❈✕➧✕✳☎✮✁✄✂✆☎❑✓✆❃✮☎❙☞✴✧❳✕❘✍✥✝✌✂✆❃✞✍✭✂✦✝❏✩❈✙✴✩✮✙✭✡✴✶✆✩✰✗✜☎✞✍✤✕✞▼
➊❩➋➌➄➭➈✖➯✒➄✰➆✥➀✏➆✥➈✦➆✥➀✭❾✴❼✬➲❉➳✄➆✪➇●➀ ➵
✺②✐✚➏❷❊➟✐●➏❷④✆⑤➸✕✲✂✜✗✜✕❘✍✤✑P✍P✂✷✍✤✑✭☞✒✓✹✫❁✩✞✍✥✝✲✑✢❊➺✶✦✩✚✕❚✗✜☎✮☎✰✓➔✝❜☎✞❃●☎✞✓✴✍✤✙✢✟➺❋✦☎●✝✲✑✢❲❖☎●❋❷✗✴✟➺☞✄✂✦✝✻✛♣✝✲☞✄✂✴✡✆➥✌➻♦▼❖✼❹✶❖☎
✕✳✂✴✗✆✕❘✍✤✑P✍✥✂✒✍✤✑✭☞✒✓✹✕✰❃●☞✜✝❏☎✄✕❧✗✎☎❑✍❏❍✽☎✞☎✞✓❛④✆⑤❢✕❚❍✱☎✮✝✌☎❇☎✞❲✜✩✚✙❂✂✜✩✞✍✥☎✮❋✬✗✄✟✹❃✮☞✴✂♣✓✴✍✌✑❂✓✜✛❪✍P✶✆☎❴✓✴✂✜✫❇✗✆☎●✝⑩☞✷✧⑩✕✳✂✜✗✆✕♦✍✤✑P✍✭✂✜✍✤✑✭☞✒✓❖✕
☞♣❃✮❃❑✂✜✝✌✝❜✑P✓✆✛➣✑✭✓➣❃✮☞✒✓✎✕✰☎✞✝❏❲✆☎✮❋➼✝❜☎✞✛♣✑✏☞✄✓✖✕t☞✜✧s✕✲✍❏✝❏✂❖❃❑✍✥✂✜✝❏✩✄✙✪✙✢✟♥✩✚✙✪✑❂✛✜✓✜☎●❋➽✶✎☞✴✫❁☞✜✙✭☞✴✛✴☞✴✂✆✕t✡✜✝✌☞✎✍✥☎✄✑✢✓✆✕✰▼❁✼❹✶✆☎✮✕❄☎
✡✜✝❜☞✒✍✤☎✮✑❂✓✜✕❴✩✮✝✌☎❛✕❄☎✮✙✭☎✞❃✰✍❏☎✚❋✘✧①✝✌☞✜✫➾✙✏✩●✝✌✛✜☎❛❋✴✩✞✍✥✩●✗✜✩✄✕✳☎✒✯✖④❳✺❧⑥⑩⑦✌➥✌➚✲➪ ➥①➶❢❃✄☞✒✓✴✍✤✩✮✑❂✓✆✑❂✓✜✛➔✕❘✍✥✝✌✂✜❃✞✍✭✂✆✝✌☎✮❦✪✗✜✩✄✕✳☎✮❋✘✡✜✩✚✑✏✝❏❍❱✑✭✕✰☎
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